





 Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa besarnya jumlah 
remunerasi dipengaruhi oleh dua variabel independen dari tiga variabel yang 
diajukan. Variabel independen yang berpengaruh yaitu corporate size. 
 Selain variabel corporate size yang memiliki pengaruh signifikan, terdapat 
dua variabel independen lainnya yang tidak berpengaruh terhadap penentuan 
besarnya remunerasi yaitu managerial ownership dan compensation committee 
dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05.  
 Hasil penelitian dari ketiga variabel independen tersebut satu diantaranya 
tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya dikarenakan sampel data yang 
digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Sampel 
penelitian yang digunakan adalah data persahaan pada tiga Grup Perusahaan di 
antaranya Grup Astra, Sinar Mas dan Lippo. Dua variabel independen lainnya 
sejalan dengan penelitian sebelumnya.  
5.2. Keterbatasan 
 Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini di antaranya, penelitian ini 
menggunakan data sebatas pada perusahaan non perbankan sehingga perusahaan 
yang tergabung dalam grup perusahaan yang bergerak dalam bidang financial 
tidak termasuk sebagai sampel dalam penelitian ini. Pada penelitian ini hanya 
sebatas memasuka tiga Perusahaan Grup yang dianggap paling besar di Indonesia. 




perusahaan grup yang ada sehingga lebih terdapat kompleksitas dalam penelitian 
tersebut. Penelitian ini tidak membandingkan remunerasi antar perusahaan grup 
dikarenakan jumlah sampel data yang digunakan untuk setiap grup tidak 
memenuhi role of tomb. 
5.3. Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian diharapkan besarnya remnerasi yang 
diberikan kepada pelaksana yaitu dewan direksi mampu diberikan dengan layak 
dan wajar dengan mempertimbangkan kinerja dari dewan direksi. Pembentukan 
Komite Remunerasi dalam perusahaan penting untuk menjaga penetapan 
remunerasi wajar bagi para dewan direksi perusahaan. Saran yang dapat diberikan 
bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki keterbatasan yang 
terdapat dalam penelitian ini: 
1. Menambah sampel data yang digunakan berupa jumlah tahun yang jauh 
lebih lama sehingga di dapat sampel yang lebih banyak untuk penelitian. 
2. Menambah jumlah perusahaan dari Perusahaan Grup lainnya diluar 
penelitian ini sehingga dapat lebih kompleks. 
 
5.4. Implikasi  
 Hasil penelitian ini mendukung agen dalam memberikan implikasi di 
antaranya: 
5.4.1. Implikasi Teoritis  
  Penelitian ini memberikan konfirmasi bahwa terdapat beberapa 




remunerasi kepada dewan direksi selaku pelaksana perusahaan. Faktor yang 
berpengaruh dan tidak berpengaruh bersifat penting karena mampu 
memberikan bukti empiris kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan 
penelitian terkait remunerasi. Penelitian ini mampu menjadi bahan rujukan 
bagai penelitian selanjutnya. 
5.4.2. Implikasi Praktis 
  Penelitian ini memberikan konfirmasi terhadap penentu kebijakan 
pemberian remunerasi bahwa terdapat beberapa faktor yang mampu 
dipertimbangkan dalam memberikan remunerasi kepada dewan direksi. 
Perusahaan perlu untuk menetapkan besaran remunerasi yang wajar bagi 
anggota dewannya sehingga mampu tercipta tata kelola perusahaan yang 
baik. Diterapkannya tata kelola perusahaan yang baik mampu menjaga 
keberlangsungan hidup perusahaan dan mampu mendorong corporate 
governance perusahaan. 
 
 
